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Spectral compression using a photonic crystal fiber and its application for a single 





Novel single-beam coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) spectroscopy using the 
combination of a pulse shaper and a photonic crystal fiber (PCF) was demonstrated successfully, 
where a fundamental soliton Stokes pulse and a spectrally-compressed pump pulse were generated 
in the same PCF. The CARS signals from about 2905 and 3054 cm
-1
 of a single 6-m-diameter 





















トークス光のスペクトル成分をもつ単一ビームを用いて CARS 分光を行う。 
まず PCF を用いたスペクトル圧縮の実験について示す。スペクトル圧縮を行うには、パ
ルスに負のチャープを与えてから PCF に入射する。これによりチャープしたパルスは PCF
中で SPM によりチャープが補償されるためスペクトルが狭帯域化する。Fig.1 (a)にスペク
トル圧縮による狭帯域化実験の結果を示す。Ti:sapphire 発振器（中心波長 810 nm、パルス
幅 50 fs、繰返し周波数 78 MHz、平均出力 600 mW）から出力されたパルスにプリズム対
を用いて負のチャープ（約5300 fs2）を与えて PCF（長さ 119 mm）に入射した。入射パワ








分光の実験について示す。まず波形整形器で Ti:sapphire 発振器からのパルスを 2 パルスに
整形する。このとき 1 つのパルスにチャープ係数3 程度の負のチャープを与え、2 パルス
の間隔は 400 fs にした。この整形したパルスを PCF に入射してポンプ光とストークス光を
発生させた。その後ロングパスフィルターとノッチフィルターを通してポンプ光とストー
クス光以外の不要な成分のスペクトルを除去した。ポンプ光とストークス光のスペクトル
を Fig. 1 (b) (c) に示す。ポンプ光は約 4 nm まで狭帯域化を行った。これらのポンプ光とス
トークス光の成分をもつビームをサンプルに集光することで CARS 分光を行った。Fig. 1 
(d) にサンプルに直径 6 m のポリスチレンビードを用いたときの結果を示す。ポリスチレ






Fig.1  (a) Experimental results of spectral compression. (b) The spectrum of a 
spectrally-compressed pump pulse. A dashed-curve shows the laser spectrum. (c) The 
spectrum of a soliton Stokes pulse. (d) The CARS signals of a polystyrene bead sample. 
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